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第 1章 情報の中に生きる私たち (10分)
第 2章 個人情報 (15分)
第 3章 知的財産権 (10分)
第 4章 電子メール (20分)
第 5章 Webサイト (20分)
第 6章 コンピュータウイルス (20分)
第 7章 不正アクセスの防止 (15分)











• ヒカリ &つばさの情報セキュリティ 3択教室教職員向け



















1 + 5 Minute





































































• ネットワーク基礎 (Web, Email, Wi-Fi)
• 技術的脅威と対策
• Webに関連する脅威
• Emailに関連する脅威
• マルウェアの脅威
• データの管理における脅威
• P2P
• 学外ネットワークの利用における脅威
進捗
D2301：法律
• 個人情報,プライバシー,肖像権への配慮
• コンピュータ犯罪の禁止 (不正アクセス,データ破壊,ウイル
ス作成)
• 知的財産や機密情報の保護 (著作権や営業秘密など)
進捗
D2301：倫理
• 情報発信
• アクセシビリティ
• ネット依存症
進捗
D3301(教育テキストガイドライン)4を鋭意執筆中!
4https://github.com/uedahiro4/C3301/blob/20190512_meeting/
Join us!
アウトライン
教材の意義
これまでの取り組み
プロジェクトへのお誘い
 
本活動への国立情報学研究所の皆様, とりわけ中村素典先生の
ご尽力に深く感謝申し上げます 
